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На протяжении трех последних лет новогодний эфир российских 
федеральных телеканалов продолжает становиться предметом все 
более оживленных дискуссий, подтверждая существующую медиа-
метрическую закономерность, когда субъективные оценки аудитории 
оказывают объективное влияние на рейтинг. 
По данным Mediascope, в ночь с 31 декабря 2018 г. на 1 января 
2019 г. телеканал «Россия 1» «занял первое место среди всего на-
селения в возрасте от 4-х лет, тогда как на втором месте был Пер-
вый канал. Лидерство «России 1» обеспечила аудитория старше 
55 лет. Зато Первый канал лидирует в других возрастных группах, 
а в категории 45–54 аудитория двух каналов сопоставима. Похожая 
расстановка сил была и в прошлом году, когда Первый канал обно-
вил формат новогоднего шоу» [5]. Напомним, после серии громких 
критических заявлений деятелей культуры и петиций телезрителей 
в интернете создатели «Новогодней ночи» на Первом канале анон-
сировали кардинальное изменение концепции в 2018 г. В концерте 
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«принимали участие как более молодые исполнители (чего требо-
вали протестующие), так и артисты старшего поколения (в том числе 
те, которые упоминались в списке петиции)» [2, с. 91]. Визуальным 
преимуществом новогоднего шоу стало то, что все концертные 
номера снимались на улицах Москвы, создавая иллюзию некоей 
включенности обычных людей в общее действо. Кроме того, активно 
использовались современные технологии – квадрокоптеры, ком-
пьютерная графика и проч., – создающие на улицах столицы особую 
праздничную атмосферу. 
В 2019 г. авторы решили повторить успех прошлого шоу. Прав-
да, попытались сделать это в буквальном смысле – включив 
в программу ряд номеров, снятых для «Новогодней ночи» 2018 г. 
(в частности, резонансное выступление А. Пугачевой или появление 
С. Ротару, которая из-за продолжающегося Российско-украинского 
кризиса предпочла не участвовать в шоу 2019 г.), что вызвало нега-
тивные реакции со стороны аудитории. Пользователи социальных 
сетей «Одноклассники» и Facebook оперировали как риторикой 
иронии: «Пугачева в шикарном авто бывает хороша лишь однажды» 
(Ирина ***); «Сэкономили на празднике» (Олег ***); «Контент – ни-
что. Главное – рекламы было много» (Ксения ***); так и риторикой 
протеста: «С такими шоу пора завязывать» (Алексей ***); «Если по 
20 лет не менять руководство каналов, вчерашний век превратится 
в позавчерашний. Одним словом – застой…» (Игорь ***).
Новогодний эфир 2019 г. обнажил сразу несколько взаимосвязан-
ных проблем. С одной стороны, это экономический кризис, который, 
как указывают эксперты, все более явно проявляется на примере рос-
сийских федеральных телеканалов: «Решили, что все равно телевизор 
никто не смотрит. Возможно, у телеканала не хватает ресурсов для 
того, чтобы снять что-то вроде «Старых песен о главном», которые 
показывали в гораздо более депрессивные 90-е. <…> Ситуация на 
когда-то первом информационном рупоре страны отражает кризис 
всей телевизионной отрасли в РФ. Все меньше россиян смотрят те-
левизор и пользуются федеральными СМИ» [6].
С другой стороны, можно говорить о попытках запустить аль-
тернативные новогодние медиапродукты. К примеру, команда шоу 
«Вечерний Ургант» пока еще на телевизионной платформе создала 
проект «Голубой Ургант». Сделав пародию на некогда востребованный 
формат «Голубого огонька», авторы посадили за столы с мандари-
нами популярных в интернете артистов (таких как группа «Хлеб», 
Big Russian Boss, Д. Поперечный, И. Соболев, Мальбэк, Сюзанна и др.), 
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дав им в руки бенгальские огни и бокалы с шампанским и предло-
жив исполнить хиты 1990-х гг. (в современной обработке). Однако 
телекритики признали подобный формат «пошлостью» и «вкусовым 
нарушением» (И. Петровская) [3]. Некоторые эксперты уверены, что 
провал заключается в использовании традиционалистской платфор-
мы (телевидения), которая оказалась более консервативной, чем 
предполагали авторы «Голубого Урганта»: «Нельзя взять просто так 
и воспроизвести успех влогера из YouТube, делающего обзор шаурмы. 
За этим стоит особая, неповторимая, иррациональная магия. Имен-
но поэтому малодушная попытка Первого усидеть на двух стульях 
и провалилась. Желание натянуть на пенсионера молодежные хип-
стерские штаны-дудочки – это и странно, и раздражает» [4].
Что касается реакции аудитории, оценки зрителей оказались 
весьма полярными – от риторики поддержки: «Мы ждали такой 
проект» (Арина ***); «Смотрели всей семьей и с удовольствием под-
певали» (Наталья ***); «Приятная неожиданность. Столько инте-
ресных персонажей в одной программе – да и еще по телевизору. 
Браво!» (Владимир ***); до риторики порицания: «А почему не назвать 
«Голубой винегрет»? Больше подходит» (Сергей ***); «Интересно, 
а авторы сами поняли, что хотели донести до нас?!» (Инна ***); «Чем 
дальше и дольше смотрел, тем чаще и громче хотелось сказать: 
“Горшочек, не вари!ˮ» (Петр ***). Несмотря на всю дискуссионность 
подобного формата, можно отметить, что проект «Голубой Ургант» 
стал первой попыткой адаптировать сетевой («блогерский») кон-
тент в поле телевидения, сделать традиционалистскую и во многом 
консервативную по медиапрактикам платформу более релевантной 
медиапредпочтениям молодой аудитории.
В свою очередь, большее одобрение, а от этого и меньшую поле-
мику вызвало новогоднее шоу на «Яндексе». В течение последних 
лет популярная платформа предлагает пользователям праздничный 
контент, доступный круглосуточно, а в преддверии 2019 г. объявила 
о трансляции собственной концертной программы. Ведущими ста-
ли И. Чеснокова, И. Соболев и С. Спилберг, а в числе гостей – Елка, 
К. Клэп, В. Брежнева, И. Галич, О. Серябкина, Манижа, CYGO, Satyr 
и др. Погрузив известных персонажей в привычную для восприятия 
сетевую среду, создатели предложили своим пользователям смотреть 
шоу в лучшем качестве (по сравнению с телевидением), применив 
технологию DeepHD, позволяющую с более высокой четкостью раз-
глядеть все детали, особенно на больших экранах.
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Похожий проект вышел и в социальной сети «Одноклассники», 
а также параллельно транслировался на телеканале «Мир». Авторы 
отмечали, что артисты и конкурсы были выбраны по итогам голо-
сования пользователей. Данный кейс также заслуживает внимания, 
поскольку обнаруживает еще одну методологическую проблему – 
установления численности аудитории интернета. Так, по данным 
Mediascope, «с 21:00 31 декабря до 01:00 1 января на интернет-транс-
ляцию «Одноклассников» зашли 90 тысяч человек, а хотя бы минуту 
телеэфира на «Мире» посмотрели 2,7 миллиона человек» [1]. В свою 
очередь, руководство «Одноклассников» считает подобные цифры 
существенно заниженными по причине того, что Mediascope и сетевые 
компании пользуются разными методиками измерения аудитории. 
Создатели уверены, что «их новогоднее шоу только в ночь на 1 ян-
варя набрало 6,2 миллиона просмотров и привлекло 5,3 миллиона 
уникальных пользователей. Соцсеть учитывала десктоп, мобильные 
приложения и «умные» телевизоры, ограничений по возрасту ауди-
тории и странам не было. К 4 января число уникальных посетителей 
выросло до 7 миллионов» [1]. Несмотря на существующие разногла-
сия, подобная картина позволяет сделать вывод о поступательном 
усилении конкуренции между телевидением и интернетом, в том 
числе в контексте новогоднего вещания.
Таким образом, новогодний эфир российских федеральных те-
леканалов продолжает оставаться медиакультурной проблемой, 
отражающей главное несоответствие спроса аудитории (преимуще-
ственно поколения 20–30-летних) и предложения медиаменеджеров. 
Запуск альтернативных новогодних форматов можно считать первой 
попыткой решения данной проблемы. Однако дискуссионной остается 
возможность реализации подобных проектов на традиционалистской 
телевизионной платформе, сохраняющей устойчивые консерватив-
ные медиапрактики.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой ведущий 
тренд в сфере современного радиовещания, как визуальное радио. Это 
радио, которое можно смотреть на самых разных медиаплощадках – 
сайте радиостанции, ее канале на YouTube, в соцсетях. Автор статьи, 
в соответствии с новыми задачами, формируемыми визуализацией 
радиовещания, предлагает внести соответствующие коррективы 
и в образовательный процесс – подготовку будущих профессионалов 
радиоэфира на факультетах журналистики по программе бакалавриата.
